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К ак мы м о ж ем  у б ед и ть ся , в статье осв ещ ается  тол ь ко м алость  в о зм о ж н о ст ей  
п р и м ен ен и я  блокчейна, т ехн ол оги я  ун ив ер сал ьна и сп о со б ст в у ет  у в ел и ч ен и ю  
эк о н о м и ч еск о й  эф ф ек т и в н ост и  и б езо п а сн о ст и .
Н есо м н ен н о , тех н о л о ги я  бл ок ч ей н  -  э т о  проры в в к и б ер б езо п а сн о ст и , так как он а  
м о ж ет  об есп еч и т ь  вы сочайш ий ур ов ен ь  к он ф и ден ц и ал ьн ости , д о ст у п н о ст и  и 
б езо п а сн о ст и  данны х.
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В  с т а т ь е  р а с с м о т р е н ы  у г р о з ы  и  б а р ь е р ы ,  ф а к т о р ы ,  в л и я ю щ и е  н а  э к о н о м и ч е с к у ю  
б е з о п а с н о с т ь  б а н к о в с к о й  с и с т е м ы  с т р а н ы .  И с с л е д о в а н ы  р и с к и  и  п р е д л о ж е н ы  п у т и  д л я  
в ы я в л е н и я  и  в о з н и к н о в е н и я  у г р о з  э к о н о м и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и  б а н к о в с к о й  с и с т е м ы .
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T h e  a r t i c l e  d e a l s  w i t h  t h r e a t s  a n d  b a r r i e r s ,  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  e c o n o m i c  s e c u r i t y  o f  t h e  
b a n k i n g  s y s t e m  o f  t h e  c o u n t r y .  I n v e s t i g a t e d  t h e  r i s k s  a n d  t h e  w a y s  t o  i d e n t i f y  a n d  a d d r e s s  t h r e a t s  
t o  e c o n o m i c  s e c u r i t y  o f  t h e  b a n k i n g  s y s t e m .
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Э к он ом и ч еск ая  б езо п а сн о ст ь  бан к ов ск ой  си стем ы  н еп о ср ед ст в ен н о  связана с 
эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  страны , так как о б есп еч и в а ет  к р угов ор от  д ен еж н о г о  потока, 
ув ел и чи в ает или ум ен ь ш ает  д ен еж н у ю  м а ссу  государ ств а , а так ж е осущ ествляет: 
валю тны й контроль, и н дек сы  ц ен , в ал ю тн о-ф и н ан сов ое  регул и р ован и е. Г лавной  
о со б ен н о ст ь ю  развития бан ков ской  си стем ы  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  в п о с л ед н е е  время  
является возросш ая н естаби л ьн ость , которая со п р о в о ж д а ет ся  сан кц и онн ы м и  реж им ам и , 
которы е су щ еств ен н о  влияю т на развитие эк он ом и к и  в о п р ед ел ен н ы х  направлениях  
м ин и м и зац и и  рисков бан к ов ск ой  си стем ы  Р о сси и  и в стаби л ьн ом  ее  ф унк ц и он и р ован и и  и 
р егул и р ов ан и и  [3].
О б есп еч ен и я  к ом м ер ческ и м и  банкам и св о и х  осн ов н ы х ф унк ц ий  и д о ст и ж ен и я  цели  
-  п ол учен и я  прибы ли и зак л ю чается  главны й см ы сл  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  банка, а
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в ц ел ом  э т о  п р о ц есс  созд ан и я  о п р ед ел ен н ы х  усл ов и й  для ф орм и рован и я и развития  
бан к ов ск ой  д ея тел ь н ости  и п р едотвр ащ ен и я у гр о з, вы явления и устр ан ен и я  оп р едел ен н ы х  
ф акторов риска, которы е н еп о ср ед ст в ен н о  м огут  оказы вать влияния на эк он ом и ч еск ую  
б езо п а сн о ст ь  страны . Д ея тел ь н ость  к ом м ер ч еск и х  банков в сов р ем ен н ы х усл ов и я х  
связана с возн и к н ов ен и ем  бо л ь ш о го  к оличества ри сков и в заим освязью  различны х видов  
бан ков ски х рисков в рам ках отд ел ь н ого  к ом м ер ч еск ого  банка [1]. С ледовательно, 
эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  бан к ов ск ой  дея т ел ь н ост и  обесп еч и в а ет  непреры вны й  
п р о ц есс , которы й п редстави м  на р и сун к е 1.
Р ис. 1. Н еп реры вн ы й  п р о ц есс  о б есп еч ен и я  эк о н о м и ч еск о й  
б езо п а сн о ст и  бан к ов ск ой  дея тел ьн ости
С л едовател ь н о , эк он ом и ч еск ую  б езо п а сн о ст ь  к ом м ер ч еск и х  бан ков и и х  клиентов, 
обесп еч и в ает , п р еж д е  всего , со б л ю д е н и е  банкам и сп ец и ал ьн ы х норм ати вно-п равовы х  
р егл ам ен тов  дея тел ь н ости , которы е о б есп еч и в а ю т  си ст ем у  эк о н о м и ч еск и х  норм  и 
и н ст р ум ен тов  для эф ф ек т и в н ой  работы  и д о сти ж ен и я  целей .
С и стем а б е зо п а сн о ст и  к ом м ер ч еск ого  банка включает: устав  банка, гд е  п р оп и сан о  
начало работы  и прекр ащ ен и е бан к ов ск ой  деятельн ости ; регл ам ен тац и ю  деятел ьн ости  
п о ср ед ст в о м  устан ов л ен и я  правовы х, эк о н о м и ч еск и х  норм ативов; м ехан и зм  
д о к у м ен т о о б о р о т а  и п ор ядок  отчетности; п р о ц ед у р у  контроля за  деятел ьн остью  
к ом м ер ч еск ого  банка; си ст ем у  п р ед у п р еж д ен и и  рисков и ф акторов, влияю щ их на работу  
банка и м ехан и зм  его  оздор ов л ен и я , а так ж е о б есп еч ен и е  защ иты  вкладов клиентов [4].
Е сл и  рассм атривать стати сти ч еск и е дан н ы е п о  колич еству д ей ст в у ю щ и х  
к ом м ер ч еск и х  банков в Р о сси и  п о  состоя н и ю  на 0 1 .0 1 .2 0 1 9  г. составля ет -  4 8 4 , т о  есть за  
п р ош едш и й  го д  и х  к олич ество сок рати лось  на 77 , т о  есть  в 0 1 .0 1 .2 0 1 8  г. состав и л о  561. 
Е сл и  взять статистику за  п о сл ед н и е  10 лет, т о  их к ол и ч еств о  сок р ати л ось  б о л е е  чем  на  
п ол ов и н у  (н а  0 1 .0 1 .2 0 0 9  го д а  -  1108  банков, на 0 1 .0 1 .2 0 1 9  -  4 8 4 ), п р оан ал и зи р уем  дан ны е  
и п р едстав и м  в т абл и ц е 1 [2].
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Т абл и ца 1









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Центральный 
федеральн 1^й округ 632 621 598 585 572 564 547 504 434 358 319
г. Москва 555 543 522 514 502 494 489 450 383 314 277
2 Северо-Западный федеральн 1^й округ 81 79 75 71 69 70 70 64 60 49 43
3 Южн 1^й федеральный округ 118 115 113 47 45 46 46 43 37 38 35
4 Северо-Кавказский федеральн 1^й округ - - - 57 56 50 43 28 22 17 17
5 Приволжский федеральн 1^й округ 134 131 125 118 111 106 102 92 85 77 71
6 Уральский федеральн 1^й округ 63 58 54 51 45 44 42 35 32 29 26
7 Сибирский федеральн 1^й округ 68 68 62 56 54 53 51 44 41 37 32
8 Дальневосточный федеральн 1^й округ 40 36 31 27 26 23 22 22 17 18 18
9
Крымский федеральный 
округ (С 2017 г. Вошёл 
в Южный Федеральный 
округ)
- - - - - - - 2 5 - -
Итого По Российской Федерации 1136 1108 1058 1012 978 956 923 834 733 623 56
П р оан ал и зи р овав  м о ж н о  сказать, что о сн о в н о е  к ол ич ество к ом м ер ч еск и х  банков  
ф ун к ц и он и р ует  в ев р оп ей ск ой  части , и оч ен ь м ало р егион ал ьн ы х банков за  У ралом . Так  
ж е н абл ю дает ся  м алое к олич ество д ей ст в у ю щ и х  р егион ал ьн ы х к ом м ер ч еск и х  бан ков на  
тер р и тор и и  огр ом н ы х п о  п л ощ ади  Д ал ьн его  В осток а , С ев ер н ого  и У ральск ого  
Ф едер ал ьн ы х округов. А н ал и з стати сти ч еск и х  дан н ы х показы ваю т, что  количества  
к ом м ер ч еск и х  бан ков за  п о сл ед н и й  п ер и о д  п р о д о л ж а ет  сокращ аться, т о  есть  отзы в  
л и ц ен зи й  у  к ом м ер ч еск и х  банков, п р о и сх о д и т  у  т е х  бан ков , которы е с о зд а ю т  р еальную  
эк о н о м и ч еск у ю  у г р о зу  и н тер есам  страны , к р еди тор ов  и вкладчиков, а так ж е есл и  в 
теч ен и и  о д н о го  года  н ео д н о к р а т н о  д оп уск ал и  н еи сп о л н ен и е  ф едер ал ь ны х зак он ов, 
р егу л и р у ю щ и х  бан ков скую  деятел ьн ость , и н орм ативны х актов Банка Р осси и .
В ы д ел и м  угр озы  и факторы , которы е влияю т на эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  
бан к ов ск ой  дея тел ьн ости , и п р едстав и м  на р и сун к е 2.
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У грозы  и ф акторы , влияю щ ие на эк он ом и ч еск ую  б езо п а сн о ст ь  в банковской
дея т ел ь н ост и
В н у т р ен н и е  факторы: уп р авл ен ческ ие, 
ор ган и зац и он н ы е, альтернативны е, 
и м ущ еств ен н ы е, п р ои зв одств ен н ы е
В н еш н и е  факторы: инф раструктурны е, 
и н в ести ц он н ы е, вн еш н еэк он ом и ческ и е, 
в н утр и п ол и ти ческ и е
М еры  о б есп еч ен и я  эк он ом и ч еск ой  б езо п а сн о ст и  -  п лани рован и е и п р огн ози р ов ан и е  
эк он ом и ч еск ой  б езо п а сн о ст и  банковской дея т ел ь н ост и
И н ф ор м ац и он н ы е угр озы  в банкоской  дея т ел ь н ост и
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Р и с. 2. У гр озы  и ф акторы , влияю щ ие на эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь
бан к ов ск ой  дея тел ьн ости
П р и в ед ен н ы е ф акторы  и угр озы  и м ею т б о л ь ш о е влияние на эф ф ек ти в н ую  
дея тел ь н ость  к ом м ер ческ и х  банков, а так ж е  на эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  бан ков ской  
дея т ел ь н ост и  в стране.
Т аким  о бр азом , св о ев р ем ен н о е  вы явление у гр о з и ф акторов, вли яю щ и х на  
бан ков скую  дея тел ь н ость  составл я ю т о сн о в у  для ор ган и зац и и  д ей ст в ен н о го  уп равлен ия  
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Н а  со в р ем ен н о м  этап е развития к аж д ое  п р едп р и я ти е н уж дается  в ан ти к ризисн ом  
уп р авл ен ии , для стаби л ь н ого  ф унк ц ион и р ован и я и д о ст и ж ен и я  о сн ов оп ол агаю щ ей  цели  
к ом м ер ч еск ой  орган изаци и . П р и  п ост р о ен и и  ан ти к р и зи сн ого  управления на п редпр ияти и  
обесп еч и в ается  его  стабильная экон ом и ческ ая  б езо п а сн о ст ь , которы е напрям ую  
в за и м о д ей ст в у ю т д р у г  с др угом .
О со б ен н о ст ь ю  ан ти к р и зи сн ого  управления , п о  ср авн ен ию  с др уги м и  видам и  
уп равлен ия , является то , что  принятия уп р ав л ен ч еск и х  р еш ен и й  в бол ьш и н ств е случаев
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